























de	 los	 tres	poderes	del	Gobierno	 federal,	 a	fin	de	que	 los	 alumnos	 interesados	 tengan	un	
conocimiento	más	vívido	de	los	lugares	y	las	personas	que	son	en	última	instancia	fuente	
material	del	derecho	estatal.
el	5	de	diciembre	de	2005	se	organizó	un	panel	sobre	“Técnicas de aprendizaje en la 
Universidad, con especial referencia a Introducción al Derecho”,	al	que	asistió	un	nutrido	
grupo	de	alumnos	de	la	cátedra.	Abrió	el	panel	la	Srta.	Soledad	vizzi,	quien	dio	una	charla	
sobre	su	experiencia	concreta	como	alumna	de	la	Facultad	de	derecho	UNR	en	la	temática	
que	 nos	 convocaba.	 Seguidamente	 habló	Walter	 Birchmeyer	 acerca	 de	 la	 importancia	 de	
la	 técnica	de	redacción	de	ensayos	para	el	alumno	de	derecho.	“Quien no ha escrito una 
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monografía no ha reflexionado todavía”	suele	decir	un	conocido	epistemólogo,	y	creemos	













Motivar a los alumnos en el desarrollo de sus potencialidades	 fue	 la	 inquietud	 que	
guió	 al	 profesor	Ciuro	Caldani	 cuando	 propuso	 la	 creación	 del	Grupo	 en	 el	marco	 de	 la	
cátedra	A	de	Introducción	al	derecho.	Cabe	aclarar	que	aunque	la	preocupación	por	motivar	
y	dar	herramientas	para	la	formación	del	alumno	de	derecho	no	es	una	novedad1,	la	misma	










1	 La	 misma	 cátedra	 de	 Introducción	 al	 derecho	 ofrece	 desde	 hace	 varios	 lustros,	 antes	 de	 la	 creación	 del	
Grupo,	 un	Seminario	 voluntario	 de	 profundización,	 el	 que	 en	 la	mayoría	 de	 sus	 versiones	 se	 ha	 referido	 a	
“El funcionamiento de las normas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.	en	
ese	ámbito	los	alumnos	más	entusiastas	investigan	cómo	hace	funcionar	las	normas	nuestro	máximo	tribunal,	
obteniendo	un	conocimiento	de	primera	mano	sobre	ello.	ese	Seminario	se	ha	convertido	en	una	“escuela	de	
derecho	libre”,	en	el	sentido	en	que	se	aprende	derecho	porque	a	los	integrantes	les	agrada,	no	porque	alguien	
se	lo	mande.	Grandes	logros	ha	obtenido.
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